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BANCO INTSRAMERICANO DE DESARROLLO 
1. Antecedentes 
Resolución AG - 8/63 de la Cuarta Reunión de la Asamblea de Goberna-
dores (Caracas, abril 1 9 6 3 ) . Resolución AG - 9 / 7 5 de la diez y seis Reunión 
de la Asamblea de Gobernadores (Santo Domingo, mayo, 1 9 7 5 ) -
R e s o l u c i ó n DE - 5 9 / 6 3 d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e D i r e c t o r e s (3O . I X.63) 
y s u s m o d i f i c a c i o n e s m e d i a n t e R e s o l u c i o n e s DE - 78/68 ( 1 6 . V . 6 8 ) , DE - 1 1 8 / 7 1 
( 7 . X . 7 1 ) y DE - 1 8 2 / 7 2 ( 2 1 . X I I . 7 2 ) , l a s c u a l e s n o r m a n e l P r o g r a m a de F i n a n -
c i a m i e n t o d e M e d i a n o P l a z o de E x p o r t a c i o n e s I n t r a r r e g i o n a l d e B i e n e s de 
C a p i t a l y de S e r v i c i o s . 
R e s o l u c i ó n DE - 181/75 d e l C o m i t é E j e c u t i v o de D i r e c t o r e s ( 2 3 . X . 7 5 ) , 
l a c u a l a m p l i ó e l P r o g r a m a a n t e r i o r a d e t e r m i n a d o s b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s 
y s e m i m a n u f a c t u r a d o s . 
R e s o l u c i ó n DE - 1 6 1 / 7 5 d e l C o m i t é E j e c u t i v o de D i r e c t o r e s ( 2 5 . I X . 7 5 ) 
y s u m o d i f i c a c i ó n m e d i a n t e R e s o l u c i ó n DE - 1 8 0 - 7 5 ( 2 3 . X . 7 5 ) , l a s c u a l e s 
n o rman e l P r o g r a m a C o m p l e m e n t a r i o d e c o r t o p l a z o . 
3 . O b j e t i v o s 
C o n t r i b u i r d i r e c t a m e n t e a i n c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n d e b i e n e s y de 
s e r v i c i o s t a n t o e n e l p a í s e x p o r t a d o r como e n e l p a í s i m p o r t a d o r de l a 
r e g i ó n y , p o r l o t a n t o , c o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o y s o c i a l de 
l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o m i e m b r o s d e l B a n c o . 
C o l o c a r a l e x p o r t a d o r l a t i n o a m e r i c a n o e n s i t u a c i ó n d e i g u a l d a d r e l a -
t i v a a l a c o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l . 
I n s t r u m e n t a c i ó n de o p e r a c i o n e s 
T a n t o e l p r o g r a m a de m e d i a n o p l a z o como e l p r o g r a m a c o m p l e m e n t a r i o 
de c o r t o p l a z o s e r e a l i z a n c o n l a A g e n c i a N a c i o n a l que l o s p a í s e s m i e m b r o s 
d e l B a n c o d e s i g n a n p a r a e s e p r o p ó s i t o , l a s c u a l e s d e b e n d i s p o n e r , e n o p i n i ó n 
d e l B a n c o , de l a c a p a c i d a d l e g a l y f i n a n c i e r a p a r a e j e c u t a r l o s p r o g r a m a s . 
L o s p r é s t a m o s d e l B a n c o p a r a ambos p r o g r a m a s p u e d e n e f e c t u a r s e de l a 
s i g u i e n t e m a n e r a : 
/a) líneas 
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a ) l í n e a s de c r é d i t o s g l o b a l e s r o t a t o r i o s a l a . A g e n c i a N a c i o n a l , 
s e a p a r a a d q u i r i r d o c u m e n t o s de c r é d i t o que é s t a p u e d a e m i t i r o 
p a r a d e s c o n t a r d o c u m e n t o s de c r é d i t o que t a l A g e n c i a p u e d a h a b e r 
a d q u i r i d o ; 
b ) o t r a s o p e r a c i o n e s que e l B an co d e t e r m i n e . 
5« P o s t - e m b a r q u e 
a ) O p e r a c i o n e s e l e g i b l e s 
P r o g r a m a a M e d i a n o P l a z o 
e x p o r t a c i o n e s i n t r a r r e g i o n a l e s de b i e n e s d e c a p i t a l , c o n s i d e r a d o s 
como t a l e s e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l y que n o r m a l m e n t e s o n 
s u j e t o s a f i n a n c i a m i e n t o de m e d i a n o p l a z o ; 
- s e r v i c i o s n o r m a l m e n t e f i n a n c i a d o s a m e d i a n o p l a z o e n e l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l ; 
r e p u e s t o s p a r a l o s b i e n e s e l e g i b l e s : ( h a s t a 10% d e l t o t a l de l a 
o p e r a c i ó n ) ; 
e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s y s e m i m a n u f a c t u r a s que n o r m a l m e n t e 
s e f i n a n c i a n a m e d i a n o p l a z o . 
T o d o s l o s b i e n e s y s e r v i c i o s s u s c e p t i b l e s de s e r f i n a n c i a d o s p o r e l 
P r o g r a m a a M e d i a n o P l a z o s e e n c u e n t r a n e s p e c i f i c a d o s e n u n a l i s t a . . . 
L o s b i e n e s y s e r v i c i o s a s e r f i n a n c i a d o s p o r e l P r o g r a m a d e b e n s e r 
o r i g i n a r i o s de l o s p a í s e s m i e m b r o s l a t i n o a m e r i c a n o s d e l B a n c o , p a r a l o 
c u a l s e e s t a b l e c e n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s n o r m a s . 
E L P r o g r a m a no f i n a n c i a r á l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s q u e , a j u i c i o 
d e l B a n c o , no p r o m o v e r á n e l d e s a r r o l l o e o c n ó m i c o d e l p a í s i m p o r t a d o r ; l a s 
e x p o r t a i c i o n e s de b i e n e s u s a d o s ; l a s r e e x p o r t a c i o n e s ; y , l a s t r a n s a c c i o n e s 
que no c o n s t i t u y e n p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s n o r m a l e s . 
P r o g r a m a a C o r t o P l a z o 
- l o s m i smos b i e n e s y s e r v i c i o s e l e g i b l e s p a r a e l P r o g r a m a a M e d i a n o 
P l a z o c u a n d o l o s c r é d i t o s h a n s i d o c o n c e d i d o s h a s t a 180 d í a s ; 
- l o s demás b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s y s e m i m a n u f a c t u r a d o s , o r i g i n a r i o s 
de l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o m i e m b r o s d e l B a n c o y c o n l a s e x c e p -
c i o n e s s i m i l a r e s a l p r o g r a m a a n t e r i o r . 
/ b ) R e c u r s o s 
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b ) R e c u r s o s 
P r o g r a m a a M e d i a n o P l a z o 
r e c u r s o s de c a p i t a l o r d i n a r i o d e l B a n c o ( l o s r e c u r s o s d i s p u e s t o s 
a l 1 5 de mayo de 1981 h a n s i d o de US$ 60 m i l l o n e s ) ? 
r e c u r s o s que e l B a n c o p u e d a o b t e n e r e n e l m e r c a d o de c a p i t a l e s 
s i n d a r s u g a r a n t í a , a t r a v é s de l a v e n t a de d o c u m e n t o s de 
c r é d i t o o p a r t i c i p a c i ó n e n t a l e s d o c u m e n t o s , o e n l o s c o n t r a t o s 
de p r é s t a m o s g l o b a l e s que r e s u l t e n de o p e r a c i o n e s f i n a n c i a d a s 
b a j o e l programa«. 
P r o g r a m a a C o r t o P l a z o 
r e c u r s o s p r o p i o s d e l B a n c o ( a l 1 5 de mayo de 1981 a l c a n z a n a 
US$ 4 m i l l o n e s ) ; 
r e c u r s o s p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l B n a c o p a r a s e r a d m i n i s t r a d o s 
e n l a i m p l e m e n t a c i ó n d e l p r o g r ama» ( V e r F o n d o de F i d e i c o m i s o 
d e V e n e z u e l a ) ; 
r e c u r s o s que e l B a n c o p u e d e o b t e n e r ©H G -i. iu e r c a d o de c a p i t a l e s , 
s i n d a r s u g a r a n t í a o l a de s u s f o n d o s f i d u c i a r i o s , a t r a v é s de 
l a v e n t a de d o c u m e n t o s que s e d e r i v a n de o p e r a c i o n e s f i n a n c i a d a s 
p o r e l P r o g r a m a . 
c ) C o b e r t u r a 
P r o g r a m a a M e d i a n o P l a z o 
h a s t a e l 8 5 $ d e l c r é d i t o de e x p o r t a c i ó n f i n a n c i a d o p o r l a 
A g e n c i a N a c i o n a l ; 
h a s t a e l 1 0 0 $ d e l c r é d i t o c u a n d o e l p a í s e x p o r t a d o ! - h a a s u m i d o 
l o s r i e s g o s p o l í t i c o s y , c u a n d o como c o n s e c u e n c i a de p a g a r 
s i n i e s t r o s p o r e s t e t i p o de r i e s g o s , e s t á i m p o s i b i l i t a d o de 
c o n t i n u a r f i n a n c i a n d o e x p o r t a c i o n e s e l e g i b l e s b a j o e l p r o g r a m a 
r e g i o n a l a l a t a s a n o r m a l . 
E x i s t e n o t r a s c o n d i c i o n e s v i n c u l a d a s a l o a n t e r i o r d e n t r o d e 
l a s c u a l e s s o b r e s a l e n l a e x i g e n c i a de u n p ago a l c o n t a d o de 1 5 $ 
d e l v a l o r de l a e x p o r t a c i ó n p o r p a r t e d e l i m p o r t a d o r , o meno s , 
s e g ú n s e a l a c o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l ; y , l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l e x p o r t a d o r p o r u n 1 0 $ d e l c r é d i t o d e e x p o r t a c i ó n . 
P r o g r a m a a C o r t o P l a z o 
u n p o r c e n t a j e a d e t e r m i n a r e n l a r e s p e c t i v a o p e r a c i ó n c o n c a d a 
A g e n c i a N a c i o n a l . E n t o d o c a s o e s t e p o r c e n t a j e no p u e d e s u p e r a r 
/ e l 5 0 $ 
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el 50% a excepción de los países de categoría B (países de mercado 
insuficiente) y los de categoría C (países de menor desarrollo 
relativo) en cuyo caso los porcentajes podrán elevarse a 65% y 
85%, respectivamente. (Ver documento GN - 870 - 6 del BID); 
hasta 100% del crédito de exportación financiado por la Agencia 
Nacional cuando se presentan las mismas condiciones señaladas 
para este efecto en el programa de mediano plazo. 
d) Tasas de interés 
Programa a Mediano Plazo 
el Carite Ejecutivo de Directores la establecerá periódicamente 
teniendo en cuenta las existentes en los sistemas de financia-
miento de otros países y el costo del dinero en el mercado de 
capitales. (Al 15 de mayo de 1981, la tasa es de 7%.) 
Programa a Corto Plazo 
del mismo modo que el programa a medicino plazo. (Al 15 de 
mayo de 1981, la tasa es de 7%.) 
Además de las tasas de interés elBanco cobra por sus operaciones, 
un 1% de comisión de compromiso, dentro del programa financiado 
con el capital ordinario cuando los recursos otorgados no son 
desembolsados después de 60 días de la firma del contrato. Lo 
mismo se aplica para el Fondo de Fideicomiso de Venezuela y la 
comisión, en este caso, es de 1.25%. 
e) Plazos 
Programa a Mediano Plazo 
entre 180 días.y, en generalj 5 años, teniendo en consideración 
las prácticas habituales.en el comercio internacional y, en 
particular, el tipo de bienes y de servicios, los valores 
unitarios y las sumas totales de la transacción; 
más de 5 años, si es necesario para ajustarse a las variaciones 
de la competencia internacional. 
Programa a Corto Plazo 
hasta.180 días, en términos generales. Estos plazos pueden ser 
más cortos o más largos de acuerdo a las prácticas prevalecientes 
en el comercio internacional. 
/f) Garantías 
f) Garantías 
Programa a Mediano Plazo 
el Banco puede requerir la garantía total del Gobierno del país 
exportador o de una institución financiera de dicho país aceptable 
para el Banco. 
Programa a Corto Plazo 
de igual modo que en el programa a mediano plazo. 
6. Pre-embarque 
Programa a Mediano Plazo 
- no contine disposiciones para estas operaciones. 
Programa a Corto Plazo 
- los préstamos globales o las líneas de créditos concedidas a 
las Agencias Nacionales pueden financiar los pre-embarques de 
estas Agencias siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
- cobertura: similar a la descrita para postembarque; 
- operaciones para facilitar la producción, la preparación y 
almacenaje de los bienes para la exportación; 
- los bienes deben ser elegibles; 
- el mecanismo de pre-embarque de la Agencia Nacional esté 
cubierto por regulaciones de créditos aceptables para el Banco. 
7. Fondo de Fideicomiso de Venezuela 
Con este Fondo de Fideicomiso, que alcanzó a US$ 50 millones, el Banco 
puede ampliar el apoyo de su programa de financiamiento de la siguiente 
maneras 
Programa a Corto Plazo 
- exportaciones no tradicionales de manufacturas y semimanufacturas 
(existe lista de productos para definir los tradicionales); 
- exportaciones no tradicionales de otros bienes que se originan en 




Los mercados elegibles para todas estas exportaciones serán los 
países miembros del Fondo Monetario Internacional y Suiza» 
Las demás condiciones que regirán la aplicación de los recursos del 
Fondo son las mismas descritas precedentemente para el Programa de Corto 
Plazo. 
Es de interés señalar que, en sus comienzos, este Fondo permitió 
ampliar también el apoyo del Programa a Mediano Plazo de la siguiente 
manera: 
- las exportaciones de bienes de capital se podrán apoyar cuando 
son destinadas afuera de la región, a todos los países miembros 
del Fondo Monetario y Suiza excepto los países en desarrollo 
miembros del Banco; 
- las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, distintas 
de los bienes de capital, cuando se financian normalmente a 
mediano plazo podrán ser elegibles cuando se realizan a los 
países miembros del Fondo Monetario y Suiza. 
En la actualidad estas operaciones no son apoyadas por el Programa. 
